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IZVLEČEK 
 
Cilj diplomske naloge je bil izdelati promocijski material za blagovno znamko 
Inspire camper, podjetja IN8 d. o. o., ki bo uporabljen za promocijo avtodomov na 
različnih sejmih in prireditvah. Podjetje je novo in si tako še ne mora privoščiti 
velike promocije, zato je bil cilj izdelati promocijski material, ki bo pritegnil 
potencialne kupce, pa vendar ne bo zahteval velikih denarnih vloţkov. 
V prvem delu naloge so opisane različne vrste promocijskega materiala, kot so 
vizitke, letaki, mape, prospekti, promocijski panoji, reklamne zastave. Opisane so 
različne tehnike tiska, različne vrste papirja in formati, ter na kratko opisane barve. 
Analiziran je bil promocijski materiala konkurenčnih podjetij, ter opisano podjetje 
IN8 d. o. o. in njihove ţelje glede blagovne znamke. 
V drugem delu pa so opisani postopki uporabljeni tekom izdelave promocijskega 
materiala podjetja IN8 d. o. o., najprej so na kratko opisani uporabljeni programi, 
materiali in tisk za posamezen izdelek, ter seveda način dodelave. Predstavljen je 
logotip blagovne znamke, ter njegove variacije. V  izdelkih so uporabljene 
fotografije zunanjosti in notranjosti avtodoma. Vsaka uporabljena fotografija je tudi 
posebej predstavljena. V nadaljevanju pa je podrobneje predstavljen posamezen 
produktu in njegova izdelava od ideje do končnega izdelka.  Opisana je njegova 
velikost, vsebina, vrsta tiska in dodelava. Na koncu naloge pa je dodan še idejni 
osnutek, ter končna postavitev na sejmu. 
 
Ključne besede: promocijski material, avtodom, promocija, tisk, dodelava   
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ABSTRACT 
 
The aim of the diploma thesis was to produce promotional material for the Inspire 
camper brand, made by company IN8 d. o. o., which will be used for the promotion 
of motorhomes at various fairs and events. The company is new and thus can not 
afford big promotions, so the goal was to create promotional material that will 
attract potential customers, but it will not require large cash inputs. 
The first part of the project describes various types of promotional material, such 
as business cards, flyers, file folders, prospectuses, promotional panels and 
advertising flags. Various printing techniques, different types of paper and formats, 
and colors are described. The promotional materials of competing companies 
were analyzed, the company IN8 d. o. o. and their wishes for the brand were 
described. 
In the second part it is described the procedures used during the production of the 
promotional material of the company IN8 d. o. o., first it is briefly described the 
programs, materials and print used for each product, and of course the way of final 
finishing. The brand logo and its variations are presented. Exterior and interior 
photographs of the camper  where used for final product. Each of of the photo is 
induvidualy presented. In the following part, each product and its production from 
the idea to the final product is more detailed presented. Its size, content, type of 
print, and finishing is described. At the end, the conceptual design and the final 
layout at the fair are added. 
 
Key Words: promotional material, camper, promotion, printing,  
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1 UVOD 
 
Vsako podjetje ţeli svoj izdelek ali storitev v najkrajšem času predstaviti široki 
mnoţici potencialnih strank. Najučinkovitejši način je seveda s pomočjo 
promocijskega materiala. Za diplomsko nalogo smo izdelali promocijski material za 
podjetje IN8 d.o.o., ki predstavlja svojo blagovno znamko Inspire Camper. Naša 
ciljna publika so ljudje, ki radi potujejo z avtodomom a si ţelijo vozilo s katerim 
bodo lahko raziskovali tudi skrite kotičke do katerih bi z klasičnim avtodomom le 
steţka prišli.  
Pred izdelavo promocijskega materiala smo najprej raziskali trg in analizirali 
izdeleke konkurenčnih podjetij. Opazili smo, da se večina podjetij odloča za svetle 
barve in prevladuje bela barva, ker pa ţelimo med mnoţico izstopati smo se 
odločili, da bo v naših izdelkih prevladovala črna barva, saj bo tako takoj opazna 
med mnoţico drugih.  
V teoretičnem delu smo opisali posamezen izdelek, ki smo ga v sklopu promocije 
podjetja izdelali. Prav tako smo opisali tehnike tiska in materiale, ki se jih uporablja 
pri izdelavi takih izdelkov. Kot ţe rečeno pa smo tudi analizirali izdelke 
konkurenčnih podjetij. 
V eksperimentalnem delu smo opisali programe s katerimi smo oblikovali izdelke 
in materiale, ki smo jih uporabili ter razloge za izbiro le teh. Opisali smo tudi katero 
vrsto tiska smo izbrali za posamezen izdelek ter katere postopke in metode dela 
smo izbrali v fazi dodelave izdelkov. Rezultat diplomskega dela so končni fizični 
izdelki, ki sluţijo podjetju In8 d.o. o. kot promocija na različnh sejmih ter ostalih 
dogodkih. 
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2 TEORETIČNI DEL 
 
 
2.1 Promocijski material 
Promocijski material se uporablja za promocijo podjetji, dogodkov in raznih 
prireditev. Z njim lahko povečamo prepoznavnost, razširimo publiko in hitreje 
širimo informacije. Med promocijski material štejemo razne letake, brošure, vizitke, 
prospekte, reklamne panoje, spletne strani, itd. 
 
2.1.1 Vizitka 
Vizitke so kartice, navadno velikosti 85 x 55 mm, ki vsebujejo podatke o podjetju 
oziroma posamezniku. Navadno vsebujejo ime in priimek oziroma naziv podjetja, 
logotip podjetja, naslov, telefonsko številko, naslov elektronske pošte, naslov 
spletnega mesta. V zadnjem času pa so na vizitkah vključeni tudi naslovi socialnih 
medijev, kot so Facebook, LinkedIn, Twitter. Pred časom so bile vizitke zgolj črno 
besedilo na beli podlagi, dan danes pa so oblikovalci pri vizitkah veliko bolj 
kreativni, saj so vizitke velikokrat prvi stik med podjetjem in potencialno stranko. 
Stranka pa se glede na prvi vtis navadno odloči, če bo z podjetjem sodelovala ali 
ne. Pozornost lahko tako pritegnemo z drugačno obliko, velikostjo ali pa z 
unikatnim oblikovanje. Vizitka mora biti oblikovana na način, s katerim podamo 
vse potrebne informacije, predstavimo podjetje ter ravno prav izstopamo iz 
povprečja. [1] 
Za vizitke navadno uporabimo papir večjih gramatur. Najpogosteje uporabljen je 
papir gramatur od 300 g/m2 do 350 g/m2. Zaradi večje obstojnosti pa se pogosto 
odločimo tudi za plastifikacijo. Kadar ţelimo izstopati pa se lahko odločimo tudi za 
druge materiale, kot so plastika, guma, pena, itd.  
 
2.1.2 Mapa 
Mapa je grafični izdelek, ki ga uporabljamo za shranjevanje raznih listin, brošur, 
pogodb in papirja potiskanega ali ne potiskanega. Namenjena je zaščiti in 
organizaciji posameznih listov. Za izdelavo se navadno uporablja papir večjih 
gramatur. Velikost se prilagaja glede na potrebo, navadno pa so namenjene 
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shranjevanju tiskovin v velikosti formata A4. Prav tako se mape razlikujejo med 
seboj glede na potisk in število platnic. [2] 
 
2.1.3 Letak 
Letak je oblika promocije namenjenega široki distribucji, deljenju in pošiljanju po 
pošti. Uporablja se za promocijo podjetji, razne oglase, vabilo na dogodke. So 
nizkocenovna oblika masovnega oglaševanja. Navadno so v velikosti razglednice, 
pisma, formata A4, A5, A6. Format A4 je ponavadi prepognjen na polovico ali pa 
na velikost amerikanke, na nasledne načine: Z-zgib, C-zgib, U-zgib, V-zgib. Pri 
enojnem listu in zgibu se navadno odločimo za papir gramature med 130 do 200 
g/m2. [3] 
 
2.1.4 Prospekt 
Prospekt je informativni dokument, namenjen promociji in predstavitvi podjetja, 
organizacije, produkta ali storitve. Največkrat so večbarvni šivani skozi hrbet, speti 
s špiralo, redko pa v obliki brošur ali knjig. Navadno vsebujejo več podatkov in 
informacij o podjetju oziroma storitvi, kot drugi promocijski izdelki. [4] 
 
2.1.5 Promocijski pano 
Promocijski pano se uporablja na sejmih ali promocijskih dogodkih za promocijo 
podjetja ali storitve. Navadno vključuje logotip podjetja ter produkte, ki jih podjetje 
predstavlja.  
Najbolj pogosti formati so: 85x200 cm, 90x200 cm, 100x200 cm, poznamo pa tudi 
širše vendar se ne uporabljajo pogosto saj zasedejo preveč prostora. 
Promocijski pano je izjemno praktičen, saj je prijazen za transport, teţek le nekaj 
kilogramov in v priročni torbi. S svojo površino, slabih 2m2 pa lahko predstavi 
obseţen del promocije. Na sejmih se pogosto pojavlja le kot dodatek, na katerem 
je le logotip in kakšna atraktivna slika povezana s predstavljenim produktom. 
 
2.1.6 Promocijski pult 
Reklamni pult uporabljamo z podobnim namenom, kot promocijski pano le da tega 
lahko uporabimo tudi kot neke vrste stojalo na katerega postavimo ostali 
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promocijski material, kot so na primer zloţenke in prospekti. Sluţi kot nek osredni 
prostor promocije.  
Navadno je iz plastike ali tršega kartona, pri močnejših pultih pa je ogrodje iz  
kovine. Sestavljen iz sprednjega dela, ki vsebuje reklamo in zgornjega pulta, lahko 
pa vsebuje tudi logo enoto.  
 
2.1.7 Reklamna zastava 
Reklamna zastava ima funkcijo, da pritegne pozornost v mnoţici. Navadno 
vsebuje le logotip. Uporabljamo jo lahko tudi v vetru saj je na nosilec nameščena 
le na eni točki in se tako premika z vetrom, zaradi te funkcije je primerna tudi za 
dogodke na prostem. Njena uporaba in transport sta enostavna, saj se le te zloţijo 
v priročne torbe.  
 
 
2.2 Tehnike tiska 
Pri izbiri tehnike tiska, moramo upoštevati naklado tiska, število barv, material na 
katerega bomo tiskali, fomat tiska in posebne barve. Pri manjši nakladi se 
navadno odločimo za digitalni tisk. Pri večjih nakladah in pri tisku posebnih barv pa 
se odločimo za ofsetni tisk. 
 
2.2.1 Digitalni tisk 
Digitalni tisk je vrsta tiska, pri kateri se vsebina odtisne neposredno na papir. Ker 
za tisk ne potrebujemo izdelati tiskarskih plošč (CTP) pa lahko vsako polo po 
potrebi spremenimo, zato se najpogosteje uporablja pri tisku raznih 
personaliziranih tiskovin, kot so kuverte z naslovniki, vabila, diplome, ipd. Ta vrsta 
tiska je zelo primerna za čas v katerem ţivimo saj je hitrost in cena tiska ključnega 
pomena. Moderni digitalni stroji so s cenovno ugodnim iztisom pole in hitrostjo od 
začetka tiska do same tiskovine izjemno primerni za še tako zahtevnega 
naročnika. 
Prednosti oziroma tehnične lastnosti digitalnega tiska so: cenovno ugoden tisk 
manjših naklad, hitrost od ideje do izvedbe, enostavna in hitra priprava stroja na 
tisk druge tiskovine, itd. [5] 
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2.2.2 Ofsetni tisk 
Ofsetni tisk je najbolj razširjena tehnika tiska. Pri tej tehniki je pred tiskom 
potrebna izdelava tiskarskih plošč (CTP) za vsako barvo posebaj (CMYK oziroma 
Pantonske barve). 
Prednosti oziroma tehnične lastnosti ofsetnega tiska so: primeren je za večje 
naklade, večji formati papirja kot pri digitalnem tisku, uporabimo lahko večjo 
gramaturo papirja kot pri digitalnem tisku (več kot 300 g/m2), tisk Pantonskih barv 
s katerimi dodatno oplemenitimo tiskovino, itd. [6] 
 
 
2.3 Papir 
Pri projektu je navadno ravno papir tisti najdraţji del, zato moramo dobro premisliti 
kakšnega bomo uporabili. Poznamo različne vrste, ki se razlikujejo glede na 
gramaturo, debelino, teksturo, moč, prosojnost, barvo in dodelavo. Pred tiskom 
moramo premisliti o tem za kaj se bo izdelek uporabljal.  
 
2.3.1 Razvrstitev papirja glede na gramaturo  
Kadar masa papirja na m2 ne presega 225 g/m2 govorimo o papirju. Ko je 
gramatura med 150 in 600 g/m2, govorimo o kartonu, če pa je gramatura nad 225 
g/m2 oziroma 600 g/m2 govorimo o lepenki. Nizkogramski papir ima gramaturo do 
59 g/m2, srednjegramski 60 – 119 g/m2 in visokogramski oziroma polkarton pa ima 
gramaturo med 120 in 200 g/m2. [6] 
 
2.3.2 Razvrstitev papirja glede na sestavo 
Brezlesni ali fini papirji so sestavljeni iz celuloznih vlaknin, mešanice celuloznih in 
tekstilnih vlaknin ali pa samo iz tekstilnih vlaknin. Lesovinski oziroma srednje fini 
papirji so sestavljeni predvsem iz lesovine z dodatki celuloze. [7] 
 
2.3.3 Razvrstitev glede na obdelavo površine 
Strojno glajeni papirji so papirji z najniţjo kakovostjo. Uporablja se za tisk manj 
kakovostnih knjig in za ilustracijske papirje. V stopnjo med naravne in premazane 
papirje spadajo pigmentirani papirji, katere proizvedejo v papirnem stroju z 
premazovanjem s pigmenti in vezivi do 5 g/m2 na strani. Premazane papirje pa 
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delimo na lesovinske premazane papirje, brezlesne premazane papirje, brezlesne 
papirje in brezlesne in močno premazane. [7] 
 
2.3.4 Razvrstitev glede na uporabnost 
Grafični papirji med katere štejemo tiskovne, pisalne in risalne. Kot tiskovni papir 
imenujemo papir za tisk časopisa, revij, katalogov in prospektov. Higienski papirji, 
kot so celulozna vata, higienski in kozmetični robčki, kuhinjski in toaletni papir, 
plenice in krep papir. Embalaţni papir, kateri ima predvsem visoko jakost. [7] 
 
 
2.4 Formati papirja 
Ko govorimo o formatih papirja ločimo med potiskanim in ne potiskanim papirjem. 
Pri ne potiskanem najprej navajamo krajšo stranico (širino) in nato daljšo (dolţino) 
oziroma v prečni smeri izdelave (ang. Cross Direction – CD) in v smeri izdelave 
(ang. Machine direction – MD). Za potiskane papirje pa navedemo stranice, glede 
na to kako so natisnjene vrste, če so vzporedne s krajšo stranico najprej 
navedemo le-to in nato daljšo. Največkrat se uporabljajo formati vrste A4. Pri 
formatni vrsti A so stranice v razmerju 1:2. Če ţelimo dobiti manjši format, daljšo 
stranico delimo z 2, če pa ţelimo dobiti večji format krajšo stranico podvojimo. 
Format temelji na metričnem sistemu, površina izhodnega formata A0 znaša 1m2. 
Ker pa se formate A uporablja predvsem za končne formate, se za namene tiska 
uporabljajo tudi formati skupin B in C. Format B1 (707 x 1000 mm) predstavlja 
geometrijsko sredino med A0 in A1. Format C pa določimo po geometrijski sredini 
med formatoma A in B. Formate skupine A uporabljamo za različne reklame, 
dopise, poslovna pisma, risbe in podobno. Za pisemske ovojnice in mape pa 
uporabljamo formate skupine B. [7] 
 
 
2.5 Barva 
Barva je pojav, pri katerem odbita svetloba pade na oko. Za zaznavanje barve 
potrebujemo svetlobo. Pri dojemanju barve pa najpomembnejšo vlogo igra sistem 
oko – ţivčevje – moţgani, saj barvno doţivetje nastane šele v moţganih. Ker  
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nastane barvni vtis v moţganih, je doţivljanje barve povsem individualno. 
Poznamo več oblik mešanja barv, od katere je tudi odvisen način opisovanja barv.  
Mešanje svetlobe pri katerem se mešajo R, G in B draţljaji imenujemo aditivno 
barvno mešanje in seštevek vseh treh barv je bela barva. Pri tisku pa se uporablja 
subtraktivno mešanje barv, kjer z dodajanjem barv C, M, Y in K dobimo črno 
barvo.  
Poleg osnovnih CMYK barv poznamo tudi dodatne (ang. Spot) barve, katere so 
tovarniško zmešane in jih ne moremo natisniti z CMYK modela. 
Ko govorimo o oblikovanju, moramo poznati teorijo barv, kakšen vpliv imajo na 
človeka, njihovo uporabo in različne kombinacije. Pri izbiri barve moramo 
upoštevati njene lastnosti. Glavne lastnosti barve so barvni ton, svetlost in 
nasičenost. Barvni ton označuje barvo, ki jo opisujemo vsakodnevno, npr., modra, 
rdeča, rumena, ipd. Svetlost barve določuje deleţ črne ali bele v barvi (svetlo-
temno). Nasičenost barve pa opisuje intenzivnost barve. Barve tako navadno 
najprej razvrstimo po svetlosti, najsvetlejša je bela in tako od svetlo sive do črne. 
To je lastnost po kateri razlikujemo akromatične, nevtralne barve ter tone. Sledi 
barvitost, na katero se nanašajo imena barv, tako se ločijo kromatične in 
akromatične barve, ter sive in nevtralne. Zadnja lastnost pa je nasičenost, s katero 
ločimo enako barvite in svetle barve med seboj. Barve se razlikujejo po količini 
bele barve, ki jo vsebujejo. Na ta način ločimo barve, katerim smo zmanjšali 
nasičenost, opišemo jih kot blede, sivkaste ali belkaste. Pri kombiniranju barv 
moramo paziti na razločnost, predvsem pri kombinaciji besedila z ozadjem, saj 
tega pri napačni izbiri barv ne bo moţno prebrati. Za največjo razločnost izberemo 
komplementarni barvi. Upoštevamo tudi kontrast in harmonijo saj lahko z pravilno 
uporabo doseţemo večji učinek ideje, ki jo ţelimo predstaviti. [7] 
 
 
2.6 Pregled stanja grafičnih izdelkov podjetij v tej panogi 
Za analizo smo si izbrali promocijski material različnih evropskih proizvajalcev 
avtodomov kot so Adria (Slovenija), Roller team (Italija), Malibu (Nemčija), Globe-
traveller (Poljska), Pilote (Francija), Hobby (Nemčija), Karmann mobil (Nemčija), 
ipd. Analizirali smo vsebino, torej kakšne podatke nam ponudniki ponujajo o svojih 
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produktih, za kakšne vrste promocijskega materiala se odločajo, ter kakšne vrste 
material uporabijo za le tega.  
Ugotovili smo da imajo vsi prospekte, ter manjše zloţenke, ki so bolj priročne za 
deljenje. Seveda imajo tudi vsa podjetja svoje vizitke, mape, ter ostali promocijski 
material.  
 
2.6.1 Prospekt podjetja Adria mobil d. o. o. 
Prospekt je v velikosti 30x21 cm in je broširan. Platnice prospekta so natisnjene na 
200 g/m2 mat premazan papir ter enostransko sijajno plastificirane. Vsebina pa je 
natisnjena na 150 g/m2 prav tako mat premazan papir. Na naslovni strani je 
fotografija notranjosti, ki nam prikazuje moţnost obračanja voznikovega in 
sovoznikovega sedeţa. V zgornjem desnem kotu vsebuje logotip podjetja Adria, 
kombiniranega z njihovim sloganom ''Living in motion'' (Slika 1). V notranjosti prve 
strani vsebujejo predstavitev podjetja in modelov. V osrednjem delu prospekta je 
predstavljena oprema avtodoma in tehnični podatki o posameznem modelu, ter 
moţnost razporeditve notranje opreme in moţne barve zunanjosti. Na koncu pa 
omenijo tudi nekaj športnikov s katerimi sodelujejo. 
 
 
Slika 1: Prospekt Adria [arhiv avtorja]  
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2.6.2 Prospekt podjetja Hobby-Wohnwagenwerk 
Pospekt v velikosti 30x24 cm vezan z ţico, ima platnice natisnjene na 200 g/m2 
papirju in mat plastificirane. Prva stran ima na področju fotografije še nanešen lak, 
ki daje sijajni učinek. Vsebina pa je natisnjena na mat premazanem papirju 
gramature 170 g/m2. Na naslovnici je fotografija avtodoma in v spodnem delu 
logotip podjetja s sloganom ''Gebaut fürs leben'' (Slika 2). Večji del vsebine 
predstavljajo strani s fotografijami notranjosti avtodoma, le na manjšem delu vseh 
strani pa je predstavljena oprema in tehnični podatki. Predzadnja stran pa vsebuje 
tudi predstavljene moţnosti razporeditve notranjosti in moţne barve zunanjosti.  
 
 
Slika 2: Prospekt Hobby [arhiv avtorja] 
 
 
2.6.3 Prospekt podjetja Malibu GmbH & Co. KG 
Prospekt podjetja je v velikosti 29,5x21 cm in je broširan. Za platnice je uporabljen 
mat premazan papir gramature 300 g/m2, za vsebino pa prav tako mat premazan 
papir le niţje gramature, ki je 170 g/m2. Naslovnica vsebuje fotografijo avtodoma 
ter logotip podjetja (Slika 3). V spodnjem levem kotu pa opazimo tudi, da so 
prejemniki evropske nagrade za inovativnost. V prvem delu vsebine so 
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predstavljeni tlorisi posameznega modela ter njihovi osnovni podatki o velikosti. 
Skozi celoten prospekt so med fotografijami opreme vključeni krajši pripisi s 
katerimi predstavijo opremo in tehnične podatke. Na zadnjih straneh pa so 
predstavljene tudi moţnosti izbire blaga za notranjost in barve zunanjosti.  
 
Slika 3: Prospekt Malibu [arhiv avtorja] 
 
 
2.6.4 Prospekt podjetja SloMotion - Van Vertriebs GmbH 
Prospekt v velikosti 29,5x21 cm je vezan z ţico. Za platnice je uporabljen 
nepremazan papir gramature 250 g/m2, za vsebino pa papir gramature 150 g/m2. 
Naslovnica vsebuje fotografijo avtodoma in dogajanje okoli njega, v desnem 
zgornjem kotu je slogan podjetja, ki se glasi ''Urlaub und alltag neu erleben''. V 
spodnjem levem kotu se nahaja logotip podjetja, v desnem pa naslov spletne 
strani (Slika 4). Na prvi strani vsebine je kratka predstavitev avtodomov, nato 
sledijo strani s fotografijami in kratkimi pripisi, ki predstavijo posamezne dele 
avtodoma. V zadnjem delu pa so predstavljene barve, ki jih lahko zberemo za 
zunanjost in notranjost avtodoma.  
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Slika 4: Prospekt Slo Motion[arhiv avtorja] 
 
 
Med primerjavo smo opazili, da se večina odloča za svetle tone in kot 
prevladujočo barvo izbira belo. Za prospekte navadno izberejo mat premazan 
papir gramature od 130 do 170 g/m2, ter vezavo z ţico, nekateri pa se odločijo tudi 
za plastifikacijo ovitka. Pri predstavitvi avtodomov se poleg dodatne opreme 
najbolj osredotočajo na interier ter funkcije pohištva. Večja podjetja, kot naprimer 
Adria, pa nam z raznimi fotografijami posnetimi v naravi, v prospektih ţelijo 
predstaviti avtodom med opravljanjem primarne funkcije, torej potovanja in 
kampiranja. 
Ker je podjetje IN8 d.o.o. mlado podjetje in tako še na začetku svoje poti si zaradi 
prevelikih stroškov zaenkrat še ne more privoščiti tako imenovanih “imidţ” 
prospektov, ampak ţeli za začetek le predstaviti svoj produkt v nadaljevanju pa 
bomo vsekakor ob razvoju podjetja skrbeli tudi za razvoj tiskovin. 
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2.7 Opis podjetja 
 
Podjetje IN8 d. o. o. je novo podjetje na trgu, ki se je v preteklih letih ukvarjalo 
predvsem s servisiranjem avtodomov, v tem času so tako, zelo dobro spoznali 
ţelje popotnikov. S svojimi izkušnjami in znanjem so tako razvili svoj inovativen, 
kvaliteten ter predvsem udoben model avtodoma INspire camper. INspire camper 
je bivalno vozilo na osnovi dostavnega vozila z dvema zakonskima leţiščema. 
Njegova prednost je v edinstvenem vhodu, saj ima klasičen vhod in ne velika 
drsna vrata. V ponudbi imajo tri bivalna vozila različnih velikosti ter različnih 
notranjih razporeditev. Poleg nakupa avtodoma pa ponujajo tudi moţnost najema.  
Podjetje si ţeli v nekaj letih svojo blagovno znamko postaviti na evropski zemljevid 
konkurenčnih znamk in vzpostaviti serijsko proizvodnjo bivalnih vozil, ter seveda 
trenutne modele razvijati in izpopolnjevati. [8] 
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3 EKSPERIMENTALNI DEL 
 
 
3.1 Uporabljeni programi 
 
V diplomskem delu, so bili za oblikovanje podobe in grafičnih izdelkov uporabljeni 
programi Adobe InDesign, Adobe Photoshop in Corel Draw, ki so predstavljeni v 
nadaljevanju. 
 
3.1.1 Adobe Indesign 
Program namenjen predvsem digitalni grafični pripravi. Zadnje verzije programa 
nam omogočajo tudi pripravo dokumentov namenjenim ne le običajnemu 
zaloţništvo, temveč tudi spletnemu. Uporablja se predvsem za oblikovanje 
grafičnih izdelkov, ki vsebujejo besedilo ter grafike. Je eden izmed najpogosteje 
uporabljenih programov v namiznem zaloţništvu. [9] 
 
3.1.2 Adobe Photoshop 
Program namenjen obdelavi bitnih slik in grafik. Omogoča nam pretvarjanje med 
barvnimi modeli, kot so RGB barvni model, CMYK barvni model, spot barvami in 
podobnimi. Z raznimi dodatki k programu pa lahko oblikujemo tudi 3D grafiko in 
videe. [10] 
 
3.1.3 Corel Draw 
Program namenjen izdelavi vektorskih elementov. Prednost le teh je v tem, da pri 
povečanju oziroma zmanjšanju njihove velikosti ne izgubijo ločljivosti. Uporablja se 
predvsem pri oblikovanju logotipov in enotonskih grafik. [11] 
 
 
3.2 Izbira materialov 
Pri izdelavi končnih izdelkov je zelo pomembna pravilna izbira materiala, saj si v 
nasprotnem primeru lahko povzročimo nepotrebne stroške ali pa so izdelki tako 
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rekoč neuporabni. Pri izbiri moramo tako razmisliti o tem kakšno funkcijo bo 
izdelek opravljal, kako pogosto se ga bo uporabljalo, itd.  
Za izdelke, kot so vizitke in mape, katere se bo veliko uporabljalo navadno 
izberemo papir gramature od 300 do 400 g/m2. Za  izdelke kot so prospekti in 
letaki pa izberemo premazan papir od 120 do 200 g/m2.  
 
Preglednica 1: Specifikacija papirja uporabljenega za promocijski material 
Ime papirja 
Proizvajalec in 
država 
Gramatura Debelina 
C25 Ivory Hi bulk APP, Indonezija 350 g/m2 560 µm 
Symbol 300 Fedrigoni, Italija 300 g/m2 360 µm 
Symbol 130 Fedrigoni, Italija 130 g/m2 150 µm 
 
 
3.2.1 Vizitke 
 Za izdelavo viztik smo izbrali papir z gramaturo 300 g/m2, saj je to najtrši papir na 
katerega še lahko tiskamo z digitalnim tiskalnikom. Za večjo obstojnost ter lepši 
izgled pa smo vizitke tudi obojestransko mat plastificirali. 
 
3.2.2 Mapa 
Za mapo smo uporabili papir Bulk gramature 350 g/m2, saj smo ţeleli tršo in 
posledično bolj trpeţno mapo. Papir Bulk ima večjo voluminoznost kot navadni 
papirji te gramature, ter tako daje občutek debelejše in obstojnejše mape. Mapo 
smo prav tako obojestransko mat plastificrali in s tem dobili lepši izgled in večjo 
odpornost proti mehanskim vplivom. 
 
3.2.3 Letak 
Ker je letak namenjen masovnemu deljenju na sejmu, smo izbrali tanjši 130 g/m2 
premazni papir. Tak papir nam ponuja kompromis med ceno in obstojnostjo. 
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3.2.4 Prospekt 
Za prospekt smo izbrali papir gramature 130 g/m2. Tak papir nam ponuja 
kompromis med ceno in obstojnostjo. Prav tako pa se bo lahko enostavno spel z 
ţico.  
 
3.2.5 Promocijski pano 
Za promocijski pano smo uporabili polypropylen, saj je bolj obstojen kot papir in ga 
lahko tako večkrat uporabimo brez večjih skrbi, da bi se le ta strgal. Prav tako pa 
je izgled barv na polyproylenu lepši saj daje učinek sijaja. 
 
3.2.6 Promocijski pult 
Promocijski pult je sestavljen iz ogrodja in plašča na katerega natisnemo grafiko. V 
našem primeru sta ogrodje in plašč izdelana iz polipropilena.  
 
3.2.7 Reklamna zastava 
Drog zastave je narejen iz aluminija ter je sestavljen iz krajših delov, ki se 
sestavijo v daljši drog. Zastava pa je iz poliestrskega blaga. 
 
 
3.3 Uporabljene tehnike tiska 
 
3.3.1 Digitalni tisk 
Digitalni tisk smo uporabili pri tisku vizitk, letakov in promocijskega panoja, saj so 
bili te izdelki natisnjeni v manjših nakladah in bi z ofsetno tehniko tiska povzročili 
nepotrebne stroške. Uporabljen je bil digitalni tiskalnik Konica Minolta bizhub 
PRESS C1060. 
 
3.3.2 Ofsetni tisk  
To tehniko smo izbrali pri tisku map, saj velikost odprtega formata mape presega 
velikost formata za tisk na digitalnem tiskalniku. In zaradi tiska pantone barve, ki je 
ne moremo natisniti z digitalno tehniko tiska. 
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3.4 Dodelava  
 
3.4.1 Izrezovanje in žlebljenje  
Izrezovanje je operacija v fazi dodelave, ki nam omogoča izrez ovalnih, 
mnogokotnih ali drugih poljubnih oblik. Izrezovalne forme so sestavljene iz jeklenih 
izrezovalnih linij ali pa so ulite iz enega kosa. Lahko pa vsebujejo tudi ţlebilne 
linije, s katerimi se v karton vtisne ţleb in tako definira mesto pregiba. [12]  
Ko se odločimo za izdelavo orodja moramo upoštevati zahteve podjetja. Podjetja 
navadno zahtevajo obliko orodja izrisanega v vektorski obliki, paziti moramo, da se 
linije stikajo, debelina linji je hairline, ter seveda označimo linije za izrez in tiste za 
ţlebljenje.  
Ţlebljenje uporabljamo pri papirju večjih gramatur sam bi brez njih pri zgibanju 
papir popokal in tako bi nastal hrapav rob.  
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4 REZULTATI IN RAZPRAVA 
 
4.1 Logotip blagovne znamke 
Logotip blagovne znamke (Slika 5) je tipografski znak. Izbrana je pisava Space 
Age. Del besede Inspire, in in camper sta zelene barve (Pantone št.: 368 C), kot 
tudi črta pod besedo inspire. Del besede Inspire, pa je v črni barvi. Zelena barva 
predstavlja veselje, mir, upanje ter v opazovalcu prebudi občutek umirjenosti, 
svobode, zadovoljstva, spodbuja ljubezen do narave, druţine, prijateljev in se tako 
sklada s tem kar ţeli podjetje predstaviti s to blagovno znamko [13]. Črna barva 
absorbira negativno energijo in nas ščiti pred poškodbami in negativnimi vplivi 
[14]. 
 
Slika 5: Logotip blagovne znamke 
 
4.1.1 Uporaba logotipa 
Logotip se uporablja v pozitivu in negativu. Ker ima večina izdelkov črno podlago 
se največ uporablja logotip v negativu (Slika 6).  
 
 
Slika 6: Logotip v negativu 
 
4.2 Predstavitev uporabljenih fotografij  
V promocijskem materialu so uporabljene osebne fotografije, ki so predstavljene v 
nadaljevanju. Fotografije zajemajo tako zunanjost kot notranjost avtodoma in 
predstavijo vse pomembne funkcije avtodoma, ki so pomembne za potencialnega 
kupca.  
Na fotografiji je predstavljena zunanjost avtodoma, kjer je dobro vidna prednost 
pred ostalimi proizvajalci (Slika 7). Podjetje predstavlja avtodom na osnovi kombija 
z klasičnimi vhodnimi vrati in ne drsnimi, kar poveča kuhinjski del in počasnejše 
hlajenje notranjosti pri odpiranju vrat v hladnejših podnebnih razmerah.  
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Slika 7: Zunanjost avtodoma [arhiv avtorja] 
 
Naslednja fotografija je fotografija notranjosti avtodoma (Slika 8). Na levem robu 
se nahaja vhod v avtodom in kuhinja, v osrednjem delu vidimo posteljo, ki se 
nahaja v zadnjem delu in s svojo velikostjo ponuja prostor za spanje dvema 
odraslima osebama. Ob prehodu do postelje se nahaja tudi kopalnica, v desnem 
delu fotografije pa je vidna miza z klopjo, kjer je prostor za še dva potnika poleg 
voznika in sovoznika. 
 
Slika 8: Notranjost avtodoma [arhiv avtorja] 
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Na sliki 9 je predstavljena postelja v zadnjem delu avtodoma in omarice nad njo, 
kamor lahko pospravimo vse kar bi lahko potrebovali na potovanju.  
 
Slika 9: Velika postelja [arhiv avtorja] 
 
Kuhinjski del (Slika 10), ki se nahaja ob vhodu v avtodom zajema poleg dveh 
gorilnikov, umivalnika in hladilnika še omaro nad kuhinjo ter tri predale pod 
gorilniki. Z vsemi svojimi elementi nam omogoča pripravo vseh obrokov na poti 
brez kompromisov. 
 
Slika 10: Kuhinja [arhiv avtorja] 
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V bivalnem delu avtodoma (Slika 11) se nahaja miza z klopjo za dve osebi, 
dodatna dva sedeţa pa dobimo z vrtljivima sedeţema voznika in sovoznika. Nad 
bivalnim delom pa se nahaja tudi dviţna oziroma spustna postelja. 
 
Slika 11: Bivalni prostor [arhiv avtorja] 
 
Kuhinjski del vsebuje tudi hladilnik z zamrzovalnikom v velikosti 70 L (Slika 12). 
Vanj lahko spravimo vso potrebno hrano in pijačo, ki jo potrebujemo na poti.  
 
Slika 12: Hladilnik [arhiv avtorja] 
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Pogled na dviţno posteljo primerno za dva popotnika. Postelja se ob uporabi 
spusti do višine, ki nudi kar 80 cm prostora med leţiščem in streho, ter tako nudi 
prijeten spanec. Kadar postelje ne uporabljamo pa se le ta dvigne v Inspire 
alkoven in nam tako omogoči nemoteno uporabo bivalnega dela. 
 
Slika 13: Dvižna postelja [arhiv avtorja] 
 
Pod zadnjo posteljo se nahaja prtljaţnik (Slika 14) in nam s svojo velikostjo 1300 
L, nudi prostor za vso potrebno opremo. Prednost le tega je v tem, da lahko 
dostopamo do njega tudi iz notranjosti avtodoma in ne le skozi zunanja vrata. 
 
Slika 14: Prtljažnik v velikosti 1300 L, z dostopom iz notranjosti [arhiv avtorja] 
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Vgrajen 70 L rezervoar plina (Slika 15) omogoča gretje notranjosti avtodoma, 
segrevanje vode ter kuhanje do 15 dni, kar je velika prednost predvsem v 
hladnejših mesecih.  
 
Slika 15: Rezervoar za plin [arhiv avtorja] 
 
Celoten avtodom je toplotno izoliran (Slika 16) in tako omogoča, da avtodom 
pozimi ostane topel oziroma prijetno hladen v poletnih mesecih. 
 
Slika 16: Toplotna izolacija [arhiv avtorja] 
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4.3 Oblikovanje in izdelava izdelkov 
 
4.3.1 Vizitka 
Vizitko (Slika 17)  v velikosti 85 x 55 mm, smo oblikovali tako, da ta vsebuje logotip 
podjetja, podatke o podjetju in o posameznemu zaposlenemu. Logotip zaseda 
zgornjo polovico vizitke in je tako takoj opazen. V levem spodnjem kotu se 
nahajajo podatki o podjetju, kot so naziv podjetja, naslov, davčna številka ter 
naslov spletne strani. V desnem spodnjem kotu pa se nahajajo podatki o 
zaposlenem, torej njegovo ime, funkcija v podjetju, telefonska številka in naslov 
elektronske pošte. Zadnjo stran vizitke pa krasi slogan podjetja, katero se glasi 
''Let be INspired…'', ki v slovenščini pomeni bodite navdihnjeni. Vizitka vsebuje 
dve barvi, črno, ki predstavlja osnovo vizitke ter zeleno, ki je vklučena v logotip ter 
v del besede inspired.  
Vizitke smo natisnili z digitalnim tiskalnikom Konica Minolta bizhub PRESS C1060. 
Format papirja na katerega smo tiskali je 330x487 mm tako smo lahko na eni poli 
natisnili 25 vizitk. Ker je osnovna barva vizitke črna, smo pri tisku natisnili 100% 
vseh štirih barv cian, magenta, rumena in črna. V tem primeru smo tako dosegli 
res močno črno barvo, katero je mat obojestranska plastifikacija še dodatno 
oplemenitila in vizitko naredila bolj obstojno ter prijaznejšo na otip. 
Natisnjene pole z vizitkami smo mat plastificirali z napravo za plastifikacijo, 
uporabili pa smo folijo proizvajalca D&K Group, material BOPP bioriented 
polypropilen. Najprej smo izbrali primerno temperaturo in hitrost za izbrani papir. 
Za vizitke smo izbrali 300 g/m2, zato smo uporabili temperaturo 130°C in hitrost 6. 
Plastificirane pole z vizitkami smo nato razrezali na končni format 85 x 55 mm. 
Razrezali smo jih na ročni rezalni mizi. 
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Slika 17: Sprednja stran vizitke 
 
  
Slika 18: Zadnja stran vizitke 
 
 
4.3.2 Mapa 
Za mapo smo izbrali velikost povečanega A4 formata (225 x 327 mm), z 18 mm 
hrbta. Velikost hrbta vpliva na to, koliko vsebine lahko mapa vsebuje.  
Za osnovni barvi mape smo izbrali črno in zeleno barvo, saj sta prepoznavni barvi 
blagovne znamke Inspire camper. Zunanja stran mape (Slika 19) je tako v črni 
barvi, notranja pa v zeleni (Slika 20), saj s tem mapo naredimo bolj ţivahno. Na 
naslovni strani mapa vsebuje logotip, na zadnji pa naslov spletne strani v 
kombinaciji z logotipom.  
Ker je odprti format mape večji kot format tiska pri digitalnem tiskalniku, smo za 
mapo izbrali ofsetni tisk. Za mapo, ki je v našem primeru dvobarvna; črna in 
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zelena (Pantone št.: 368 C) smo izdelali dve ofsetni plošči za zunanjo stran in eno 
za notranjost, saj je morala biti zaradi svojega dizajna obojestransko potiskana. 
Tiskala se je na ofsetnem tiskarskem stroju Heidelberg Speedmaster 74.  
Odtisnjeno mapo smo obojestransko mat plastificirali. Uporabili smo temperaturo 
140°C saj je bila odtisnjena na 400 g/m2 papir. Po plastifikaciji z folijo proizvajalca 
D&K Group, material BOPP bioriented polypropilen, smo mapo še izsekali. Zaradi 
niţjih stroškov tiska smo za izsek mape izbrali obstoječe orodje. Naročnik se je s 
tako obliko mape in posledično niţjimi stroški strinjal. 
 
 
Slika 19: Naslovna stran mape 
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Slika 20: Notranja stran mape 
 
4.3.3 Letak  
Letak (Slika 21) v velikost 105 x 155 mm vsebuje v zgornjem delu logotip blagovne 
znamke, v osrednjem delu fotografijo avtodoma, v spodnjem pa so zajete glavne 
značilnosti le tega.  
Na zadnji strani (Slika 22) pa letak vsebuje fotografije notranjosti avtodoma, ter 
predstavljene tri velikosti in njihove dnevne ter nočne razporeditve (tlorisi), med 
katerimi kupec lahko izbira. Obe strani letaka se v spodnjem delu zaključujeta z 
naslovom spletne strani, ki je kombinirana z obliko logotipa. 
Ker smo natisnili samo 5000 letakov, smo zato izbrali digitalni tiskalnik Konica 
Minolta bizhub PRESS C1060. Format papirja na katerega smo tiskali je 330x487 
mm tako smo lahko na eni poli natisnili 6 letakov. Ker je osnovna barva letaka 
črna, smo pri tisku natisnili 100% vseh štirih barv cian, magenta, rumena in črna, 
saj tako na digitalnem tiskalniku doseţemo globoko črno.  
Pri letaku se nismo odločili za dodatno obdelavo izdelka, zato smo natisnjene pole 
le razrezali na končni format. Za razrez smo uporabili ročno rezalno mizo.  
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Slika 21: Sprednja stran letaka 
 
 
Slika 22: Zadnja stran letaka 
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4.3.4 Prospekt 
Za platnice prospekta smo izbrali črno barvo, saj smo pri analizi ugotovili da bomo 
tako zelo izstopali med ostalimi ponudniki. Naslovna stran tako vsebuje logotip 
blagovne znamke, fotografijo avtodoma ter slogan blagovne znamke ''Let be 
INspired''. Na zgornjem robu je vključena še zelena črta, da poţivi stran (Slika 23). 
Na prvih dveh straneh je kratka predstavitev podjetja ter fotografija avtodoma 
(Slika 24). Na naslednjih šestih straneh so predstavljeni vsi trije modeli, ki jih 
podjetje ponuja. Pri vsakem modelu je tako vključen tloris dnevne in nočne 
postavitve, osnovni tehnični podatki ter kratek opis posameznega modela (Slika 
25). Naslednje štiri strani vsebujejo seznam opreme, vključene v posameznem 
modelu in moţno dodatno opremo, sledijo tehnični podatki o vozilih  ter tlorisi vseh 
treh vozil za laţjo primerjavo (Slika 26, 27). Prospekt se zaključi s fotografijo 
notranjosti avtodoma (Slika 28). 
Prospekte smo natisnili z digitalnim tiskalnikom Konica Minolta bizhub PRESS 
C1060. Za digitalni tisk smo se odločili zaradi manjše naklade le teh, saj smo jih 
natisnili le 300.  
Pri pri tisku prospekta smo morali biti pozorni na pravilno razvrstitev pol, saj je bila 
količina le teh prevelika za ročno zlaganje in vezenje. Tako smo najprej natisnili 
platnice, nato polo z prvo stranjo vsebine, za njo polo s tretjo stranjo vsebine in 
tako vse do pole, ki vsebuje srednji dve strani prospekta. Natisnjene pole smo 
nato porezali na zgornjem in spodnjem robu. Levo in desno stran pa smo pustili, 
saj se pri zgibanju notranje strani za nekaj mm premaknejo navzven in jih zato 
poreţemo naknadno, ko so ţe zgibane in spete.  
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Slika 23: Naslovnica prospekta 
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Slika 24: Predstavitev podjetja 
 
 
Slika 25: Opis posameznega modela 
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Slika 26: Oprema 
 
 
Slika 27: Tlorisi in tehnični podatki 
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Slika 28: Notranjost avtodoma 
 
 
4.3.5 Promocijski pano  
Pri promocijskem panoju (Slika 29) smo se odločili za velikost 100 x 200 cm. V 
zgornjem delu se nahaja logotip ter nad njim zelena črta. Osrednji del krasi 
fotografija produkta, ki ga podjetje prodaja. Pod sliko so predstavljene tri velikosti 
in njihove dnevne ter nočne razporeditve (tlorisi), med katerimi kupec lahko izbira. 
S fotografijama v spodnjem delu pa predstavimo idejo o domu na kolesih in s tem 
naredimo avtodom še bolj privlačen. Na spodnjem robu pa se promocijski pano 
lepo zaključuje z naslovom spletne strani, ki je kombinirana z obliko logotipa. 
Natisnili smo ga s pomočjo tiskalnika Canon IPF9000s. Za tisk smo uporabili 
pigmentne barve. Velikost promocijskega panoja, ki smo jo izbrali se tiska pribliţno 
10 min.  
Odtis smo obrezali na končno velikost ter ga ročno vstavili v stojalo. To smo storili 
tako, da smo spodnji del, s pomočjo dvostranskega lepilnega traku, nalepili na 
temu namenjen trak, ki je nameščen na mehanizem v stojalu.  
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Slika 29: Promocijski pano 
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4.3.6 Promocijski pult  
Za osnovno barvo pulta smo izbrali črno barvo. Nanj smo na sredino nalepili 
logotip (Slika 30).  
Logotip smo izrezali iz zelene in bele nalepke. Uporabili smo nalepke proizvajalca 
Orafol. Za zeleni del logotipa smo izbrali nalepko Oracal 063 Lime-tree green, ter 
za črno Oracal 070 Black. Za izrez smo uporabili namizni rezalnik Summa cut, ki s 
pomočjo vtičnika OPOS cutter v programu Corel Draw izreţe ţeljeno obliko. V 
našem primeru smo tako najprej obrisali logotip in določili linijo izreza, ter nato 
izrezali posamezno črko oz del logotipa.  
Na obstoječi pult v črni barvi smo nato s pomočjo prenosne folije nalepili izrezane 
nalepke, ki sestavljajo logotip.  
 
 
Slika 30: Promocijski pult 
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4.3.7 Reklamna zastava  
Prav tako kot pri  pultu je zastava črne barve z logotipom v sredini (Slika 31). 
Logotip smo natisnili s kapljičnim tiskom s tiskalnikom Canon IPF9000s. 
 
 
Slika 31: Reklamna zastava 
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4.4 Uporaba izdelkov 
Izdelki so namenjeni promociji podjetja na različnih sejmih in prireditvah. V sklopu 
izdelave promocijskega materiala smo izdelali tudi idejni osnutek postavitve na 
sejmu, ki je sluţil kot načrt postavitve na sejmu Caravan Stockholm. 
 
4.4.1 Idejni osnutek postavitve na sejmu 
 
Slika 32: Sejemska postavitev – tloris [arhiv avtorja] 
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Slika 33: Sejemska postavitev – pogled iz perspektive[arhiv avtorja] 
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4.4.2 Sejem Caravan Stockholm 
Podjetje se je s pomočjo promocijskega materiala, ki smo ga izdelali tekom 
izdelave diplomske naloge, predstavilo na sejmu Caravan Stockholm. Sejem je 
potekal med 15 in 18 februarjem 2018. Na sliki 34 je prikazana končna postavitev 
na sejemskem prostoru. 
 
 
Slika 34: Sejemska postavitev[arhiv avtorja] 
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5 ZAKLJUČEK 
 
 
Pred izdelavo promocijskega materiala za blagovno znamko Inspire camper smo 
raziskali slovenski in tuji trg ponudnikov avtodomov, ugotovili smo kako izstopati 
med poplavo njihovega promocijskega materiala. Med oblikovanjem smo pomislili 
na to, kako bomo med konkurenco, kar se da najbolj izstopali in se tako odločili za 
dizajn pri katerem prevladuje črna barva. Po končanem oblikovanju, pa je bilo 
potrebno izdelke tudi fizično izdelati.  
 
Tekom izdelave grafičnih izdelkov smo morali izbrati primerno tehniko tiska, katero 
smo določili glede na količino določene tiskovine in moţnosti formata tiska. V fazi 
dodelave smo izdelke tudi dodatno obdelali, naprimer mapo smo plastificirali ter 
strojno izrezali ter ji dodali ţlebilne linije, vizitke smo le plastificirali in jih obrezali 
na končen format. Letake smo le obrezali na končen format, prospekt pa smo pred 
obrezom še zvezali z ţico. Tako so izdelki tudi dobili svojo končno podobo.  
 
Tekom izdelave smo se naučili, kako pomembna je izbira dizajna, materiala, 
tehnike tiska, dodelave in vse kar sodi v proces od ideje do izdelave končnega 
izdelka.  
 
Za izdelki je ţe prvi sejem, na katerem so pridobili kar nekaj pozitivnih komentarjev 
in seveda novih strank.  
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